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ABSTRACT 
 
Few numbers of lecturers who did research is a big question of why it happens. It is provisionally 
estimated that research funds offered and limited time to do such led some lecturers did not do their 
obligations. This raises the question of whether research funds affected the lecturer’s interests in 
researching or limited time of a lecturer affected the interests of a lecturer to do a research. The aim of 
this study is to find out either the funds or the time affected the interests of lecturers to do a research. This 
study used quantitative, nonexperimental methods. There are two independent variables and one 
dependent variable in this study. The X1 represents the funds, and the X2 represents the time. While the Y 
variable represents the interest in researching. The study results show that both funds and time have a 
weak correlation to the interests in researching, and funds have a weak correlation over time. Moreover, 
based on the results of hypothesis testing between funds (X1) and time (X2) show that there is no 
significant relationship exists between funds (X1) and time (X2). It means that there is a negative 
correlation, weak and insignificant. 
 




Rendahnya jumlah dosen yang melakukan penelitian merupakan pertanyaan besar kenapa hal itu 
terjadi. Dugaan sementara bahwa dana penelitian yang ditawarkan dan keterbatasan waktu untuk 
melakukan penelitian yang menyebabkan sebagaian dosen tidak menjalankan kewajiban penelitaannya. 
Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah dana penelitian mempengaruhi minat dosen dalam 
meneliti dan apakah keterbatasan waktu yang dimiliki dosen mempengaruhi minat dosen untuk meneliti. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah dana dan waktu mempengaruhi minat dosen untuk 
meneliti. Metode yang digunakan metode kuantitatif, non eksperimental. Terdapat dua variabel bebas 
dalam penelitian ini yaitu X1 variable yang mewakili dana, dan X2 variabel yang mewakili waktu, 
sedangkan variable tidak bebasnya yaitu Y yang merupakan variabel yang mewakili minat meneliti. Hasil 
penelitian menunjukkan baik dana dan waktu memiliki korelasi yang lemah terhadap minat meneliti dan 
dana berkolerasi rendah terhadap waktu dan berdasarkan hasil uji hipotesis antara dana (X1) dengan 
waktu (X2) menunjukan terdapat hubungan yang tidak signifikan antara dana (X1) dengan waktu (X2) 
artinya terdapat korelasi negatif, lemah dan tidak signifikan. 
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